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Este cumpleaños, como cualquier otro, representa 
un motivo de celebración de algo por lo que sentirse 
satisfecho. Como cuando de niño uno se estremece al 
percatarse de que al cumplir 10 años, es la última vez 
que podrá decir su edad con los dedos de las manos, así 
de rápido ha pasado esta década para quienes aunque 
no seamos tan jóvenes, nos resulta difícil repasar la 
prolija lista de eventos y actividades acontecidas desde 
la creación del CIBIO. Es esta una onomástica plural 
ya que celebramos el nacimiento de un Instituto de 
Investigación, el CIBIO, implicado en el estudio de 
la biodiversidad y su conservación, cuyos miembros 
se han esforzado en cumplir diversos objetivos a lo 
largo de estos últimos 10 años. Por recordar alguno 
de ellos, en esta última década 154 estudiantes, la 
tercera parte de ellos de Iberoamérica, han cursado 
nuestro programa de doctorado, se han organizado 
12 congresos y reuniones internacionales, además 
de unas 20 jornadas divulgativas y cursos de forma-
ción, desarrollado 120 proyectos de investigación y 
publicado cerca de 300 artículos cientíﬁcos. Pero las 
actividades que más han trascendido a la sociedad 
tal vez sean las exposiciones ﬁjas e itinerantes (con 
más de 250.000 visitas), el recientemente inaugu-
rado Museo de Ibi y las publicaciones periódicas de 
Cuadernos de Biodiversidad, actividades que como las 
anteriores, han tenido siempre como telón de fondo, 
la preocupación por el conocimiento y difusión de 
la biodiversidad. 
Pero este aniversario presenta además una feliz 
coincidencia, la celebración de los 150 años de 
que Charles Darwin diera a conocer la teoría de la 
evolución en el Origen de las especies. En el plazo de 
tiempo que ha transcurrido desde la publicación de 
esta obra que causó tanta controversia sobre cómo se 
originaron las especies, hemos tomado conciencia del 
proceso de desaparición de un gran número de ellas 
debido principalmente, a la acción humana. Afortu-
nadamente la evidencia cientíﬁca de que algo se está 
haciendo mal, hace que en muchos ámbitos se haya 
empezado a actuar con diligencia para evitarlo.
Queremos aprovechar este cumpleaños para 
agradecer a todos los autores de los artículos publi-
cados a lo largo de todos estos años en Cuadernos 
de Biodiversidad. Gracias por haber utilizado este 
medio para difundir vuestras ideas, conocimientos, 
resultados, proyectos y reﬂexiones, dándole sentido 
a esta publicación y colaborando en la divulgación 
de aspectos tan diferentes pero con un denominador 
común: la preocupación por la conservación de la 
biodiversidad.
Pero como todo proyecto vivo que depende del 
quehacer de muchas personas, también hay notas 
tristes cuando alguna de ellas deja de estar entre 
nosotros. Queremos dedicar este número a nuestro 
amigo Humberto da Cruz que nos dejó a inicios 
del año 2008. Fue Profesor de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, fundador 
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de Amigos de la Tierra y de la asociación Ecode-
sarrollo dedicada a la promoción de un desarrollo 
sostenible, de la que era su presidente, formó parte 
de la delegación española en la Cumbre de la Tierra 
(Río de Janeiro, 1992), y fue responsable del Plan 
de Acción del Mediterráneo, dentro del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Todos le recordamos por el entusiasmo 
que le caracterizaba y que nos transmitió al realizar 
su tarea, excepcionalmente desempeñada a favor 
del binomio conservación-cooperación. Su buen 
hacer permanece en sus obras y proyectos y como 
huella indeleble permanecerá siempre en nuestra 
memoria. Ojala sepamos imitarle, ese sería el 
mejor homenaje a su persona y un buen regalo de 
cumpleaños.
